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ABSTRAK 
 
Diabetes mellitus merupakan penyakit yang memiliki komplikasi paling 
banyak. Salah satu komplikasi penyakitnya yang sering dijumpai adalah pada 
kaki. Maka perlu dilakukan senam kaki agar membantu memperbaiki sirkulasi 
darah, atau memperkuat otot kaki dan mencegah kelainan bentuk kaki. Tujuan 
penulisan ini untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang penerapan senam 
kaki Diabetes Mellitus dengan masalah Keperawatan Ketidakefektifan 
Pemeliharaan Kesehatan pada Keluarga Tn.T di Kelurahan Kebonsari Kecamatan 
Jambangan Surabaya. 
Desain penelitian menggunakan studi kasus dengan menggunakan 1 
responden pada Keluarga Tn.T yang memiliki Diabetes Mellitus dengan masalah 
keperawatan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan pada keluarga Tn.T di Rw 
02 Rt 07 DiKelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya selama 4 
minggu. Metode pengumpulan lembar pengkajian keluarga, dengan melakukan 
wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan analisa data, 
penentuan diagnosa dengan skoring dan dibuat intervensi. Setelah itu dilakukan 
tindakan dan dievaluasi dengan berdasarkan 5 tugas keluarga.  
Hasil yang didapatkan setelah dilakukan penerapan asuhan keperawatan dari 
intervensi sampai dengan evaluasi dengan menggunakan NIC dan NOC 
didapatkan pasien dan keluarga mampu mengenal penyakitnya dan mampu 
melakukan tindakan nonfarmakologi dengan senam kaki diabetes 3 kali dalam 
seminggu secara rutin.  
Simpulan dari studi kasus dalam penerapan senam kaki diabetes efektif dalam 
melancarkan peredaran darah bagian kaki, mampu meningkatkan sensivitas pada 
kaki penderita diabetes mellitus serta ada peningkatan pengetahuan tentang 
pemeliharan kesehatan pada keluarga Tn.T.  
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